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суммы образовавшегося в налоговом учете убытка с учетом налоговых корректировок, который 
составит 2837234 тыс. руб. (расчет: ( –10285721 –5555556 –17250 –126022 –22367+128500+116006) 
*18% =  –2837234). 
В приведенном примере за счет налоговых корректировок внереализационный доход организа-
ции в налоговом учете за 2013 г. в целом уменьшился на 5721195 тыс. руб., что привело к увели-
чению убытка на 36,30 %.  
Внереализационный расход вследствие расчетных корректировок по отложенным налогам не 
был учтен в налоговой отчетности за 2013 г. в сумме 244506 тыс. руб., что составило 1,55 % от 
общей суммы налогового убытка, сформированного за отчетный период. 
Таким образом, отчетливо видно, что применение на практике положений НСФО 12 и Ин-
струкции 113 по учету отложенных налоговых активов и обязательств позволило организации ва-
рьировать 34,75 % от общей суммы убытка, полученного в налоговом учете. Признание указанно-
го убытка будет производиться в последующих налоговых периодах. Помимо этого, воспользо-
вавшись возможностью переноса убытка и отразив в учете соответствующий отложенный налого-
вый актив в сумме 2837234 тыс. руб. организация в будущем сможет зачесть налоговый убыток в 
размере 15762410 тыс. руб. в счет будущей налогооблагаемой прибыли, получение которой пла-
нируется в последующих налоговых периодах. 
Очевидно, что при расчете отложенных налоговых активов и обязательств налогооблагаемая 
прибыль подвергается значительным изменениям. Убыточным организациям при анализе статей 
отложенных налогов существенное внимание в первую очередь необходимо уделить отложенным 
налоговым активам, так как именно они в таком случае будут формировать расход по налогу на 
прибыль. Грамотное планирование таких статей активов позволит извлечь определенные эконо-
мические выгоды, что можно рассматривать как один из инструментов финансовой поддержки 
организаций. 
Применение методики учета с использованием отложенного налогообложения окажет положи-
тельный экономический эффект и для государства, так как более быстрый выход убыточных орга-
низаций на прибыльное функционирование позволит обеспечить дополнительный приток налого-
вых поступлений в бюджет в будущем. 
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Аннотация: в статье освещены организационные и методические подходы к моделированию 
стратегического учета. Предложен инструментарий и организационное обеспечение функциони-
рования стратегического учета.  
 
Стратегический учет является новым и малоизученным направлением в отечественной учетной 
практике. Новизна приемов и методов стратегического менеджмента для украинской экономики 
дает широкое поле для исследования стратегического учета как информационной базы принятия 
стратегических решений. Безусловно, это новое направление развития учетной системы для каче-
ственно нового  – стратегического уровня управления. В силу этого наработки методологических 
подходов и методического инструментария стратегического учета является актуальной пробле-







вии, если она базируется на четком понимании миссии предприятия и его стратегических целей. 
Заявление о миссии должно отражать специфическую роль, которую предприятие планирует вы-
полнять в обществе в долгосрочной перспективе, и какой ограничивается деятельность, то есть это 
заявление намеренно исключает все другие виды деятельности [1, с. 23]. Такой подход к модели-
рованию стратегического учета указывает на специализацию компании в определенном сегменте 
рынка и позволяет сформулировать главные цели компании. Ключевые факторы, которые необхо-
димы при разработке системы стратегического управленческого учета на предприятии, наиболее 
полно описаны в работе К. Уорда [2, с.143], где определены 10 факторов, обеспечивающих 
успешное внедрение стратегического учета:  
1) стратегический управленческий учет должен служить поддержкой при принятии и выполне-
нии стратегических решений;  
2) стратегический управленческий учет должен покрывать разрывы, которые могут возникнуть 
в процессе передачи информации; 
 3) стратегический учет должен помогать в определении типов решений; 
 4) стратегический учет должен обеспечить выбор соответствующих финансовых показателей 
эффективности деятельности организации; 
 5) стратегический учет должен учитывать не только финансовые показатели эффективности; 
 6) стратегический учет должен поставлять менеджеров только существенной информации; 
 7) в системе стратегического управленческого учета все расходы должны быть разделены на 
регулируемые и согласованные (или обязательные);  
8) система стратегического управленческого учета должна позволять разделить дискреционные 
расходы и затраты на технологические процессы; 
 9) использование метода стандарт –костинг в системе стратегического управленческого учета 
должно носить стратегический оттенок;  
10) система стратегического учета должна следовать за изменениями времени.  
На основе вышеизложенного, по нашему мнению, можно выделить следующие укрупненные 
этапы формирования системы стратегического учета (Рис.1). 
 
Рисунок 1 – Модель стратегического учета в системе управления предприятием 
 спектра внешней информации, необходимой для реали-
зации выбранных стратегий; 
• определение методик сбора информации; 
• разработка методики и анализ информации, ее распро-




выбор и построение стандартов хозяйственной деятель-
ности, системы и периодичности формирования отчет-
ных показателей по каждому из направлений деятельно-
сти; 
 • анализ фактических показателей и сравнение их со 
стандартными, анализ отклонений и их причин; 






няемых в рамках страте-
гического учета 
o бюджетирование; 
 производные балансовые отчеты;  
 система сбалансированных показателей; 
 модель добавленной стоимости 
 применение методики стратегического анализа; 
• внутренний аудит; 
• прогнозирование внутренних и внешних факторов 
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Итак, модель построения стратегического учета должна включать организацию системы мони-
торинга и возможность в ее рамках осуществлять не только сбор и анализ информации, но и про-
гнозирования как внутренних факторов микросреды, так и внешних факторов макросреды. Важ-
нейшей частью модели, по нашему мнению, должны быть отобраны инструменты стратегического 
учета. Ключевым является симбиоз двух традиционных (рассматриваемые в литературе отдельно) 
инструментов управленческого учета  – системы целевых сбалансированных показателей и бюд-
жетирования. Обосновано, что процесс их интеграции должен строиться на стратегической ин-
формации, сконцентрированной в процессе учета стратегических затрат и проведения стратегиче-
ского анализа. 
 Безусловно важным и ответственным этапом внедрения предложенного алгоритма является 
оцифровка целей путем разработки целевых сбалансированных показателей, предлагается осу-
ществлять в разрезе целевых направлений деятельности предприятия. При этом особое внимание 
необходимо обратить на оцифровку нефинансовых показателей и определение порядка их расчета. 
К таким показателям могут быть отнесены  – количество новых заказчиков и качество их обслу-
живания, степень компьютеризации административного персонала, качество информационных 
связей между отдельными подразделениями, длительность проектов по исследованиям и разра-
боткам, показатель правильности кадров, уровень знания работниками стратегии предприятия,, 
влияние деятельности компании на окружающую среду и т.д. Для импорта нефинансовых целевых 
показателей в систему стратегического бюджетирования разработаны новые формы учетно –
управленческой документации  – бюджет стратегических расходов, бюджет укрепления рыночных 
позиций, бюджет оптимизации внутренних процессов и бюджет развития персонала. 
 С целью рациональной организации и ведения стратегического учета целесообразно создавать 
центры стратегической ответственности (ЦСВ). Это позволит определить и формализовать права и 
обязанности всех участников, влияющих на процесс формирования стратегической информации с 
тем, чтобы процесс реализации стратегии развития корпорации органично встраивался в процесс 
стратегического бюджетирования, а стратегические цели были доведены до конкретных исполни-
телей. Наделение стратегической ответственностью отдельных функциональных подразделений, 
которые ранее оценивались как вспомогательные (отдел инноваций, проектно –конструкторский 
отдел, управление по реализации продукции, центр оценки и развития персонала, отдел автомати-
зации производственных процессов и т.д.) позволит в системе стратегического учета постичь важ-
ное качество  – стратегический синергизм . 
 Вопрос определения порядка регламентации стратегического учета определяется в соответ-





Рисунок 2 – Регламентация процесса стратегического бюджетирования 
 
Заметим, что процесс бюджетирования может быть регламентирован и меньшим количеством 
документов. Не важно, как они будут называться, однако обязательно должны содержать пропи-
саны необходимые процедуры бюджетного управления.  
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Рисунок 3 – Регламентация бюджетирования 
 
Бюджетирование деятельности предприятия можно рассматривать как совокупность процессов 
разного уровня сложности, которые выполняются и зависят от деятельности различных подразде-
лений предприятия. Как и в любой системе, где должна взаимодействовать большое количество 
специалистов разных специальностей, которые, к тому же, находятся на разных ступенях органи-
зационной иерархии, в системе бюджетирования может возникать ряд проблем, основные из кото-
рых:  
• отсутствие ответственного за обеспечение процесса бюджетирования на всех его стадиях;  
• отсутствие стандартных форм бюджетов, или невозможность получения аналитической ин-
формации по ним;  
• проблемы на «стыках» между подразделениями (сбыт  – производство  – закупки  – финансо-
вая деятельность);  
• несоответствие системы управленческого учета задачей планирования;  
• нежелание сотрудников финансовых подразделений решать нетрадиционные для них задачи, 
что зачастую приводит к саботажа;  
• отсутствие оперативности в процессе предоставления информации;  
• сложность сбора фактической информации в связи с территориальной удаленностью подраз-
делений предприятия или отсутствием технических средств автоматизации этого процесса.  
Этот перечень можно расширить, но в любом случае есть основания утверждать, что одной из 
проблем постановки и функционирования системы бюджетирования является необходимость ко-
ординации усилий определенной группы людей.  
Важно отметить, что к системе стратегического учета следует вводить элементы предыдущей 
аналитической обработки информации и обеспечивать ее интеграцию с элементами механизма 
управления знанием. Это означает, что к методического инструментария традиционной учетной 
системы добавляем инструменты учетной моделирования  – информационное расширение анали-




























1) Является основным регламен-
том бюджетирования; 
2) Определяет процесс бюджети-
рования в целом; 
3) Определяет основные парамет-
ры процесса бюджетирования 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о финансовой  струк-
туре 
1)Является основным регламентом при 
определении фондов материального 
стимулирования ответственных специ-
алистов подразделения;  
2) Регламентирует ответственность за 
выполнение бюджетов и детализирует 
мотивацию 
ПОЛОЖЕННИЕ 
о бюджетном комитете 
1) Является основным регламентом 
при обсуждении и одобрении бюдже-
тов;  
2) Детализирует утверждение плано-
вых и фактических бюджетов; 
 3) Определяет процедуру согласова-
ния и утверждения плановых бюдже-







формационные запросы любых динамических возможностей стратегического развития предприя-
тия.  
 Какой бы концептуальный подход не был избран, важно по нашему мнению, является соблю-
дение системного подхода к построению стратегического учета, который определяет последова-
тельность формирования информации стратегического учета и бухгалтерского учета, которая 
включает финансовый, управленческий и стратегический учет. 
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Целью написания статьи было изучение опыта разных стран по внедрению МСФО и по резуль-
татам его анализа определение и обоснование основных преимуществ и недостатков использова-
ния МСФО при ведении бухгалтерского учета и составлении финансовой отчетности субъектами 
хозяйствования в РБ. 
На сегодня существует большое разнообразие подходов относительно применения МСФО. Од-
нако, в любом случае, с внедрением международных стандартов предприятия все реже прибегают 
к манипулированию размерами прибыли и утаиванию результатов хозяйственной деятельности. 
Анализ состояния внедрения МСФО в учетную практику компаний стран мира свидетельствует об 
усилении таких тенденций и о положительном эффекте от использования международных стан-
дартов. Так, МСФО разрешены или обязательны для применения в 109 странах мира, в том числе 
в 81  – для листинговых компаний и 28  – для нелистинговых компаний [1, с. 15].  
Сегодня в мире существует несколько систем бухгалтерского учета в зависимости от регио-
нальных, экономических, политических и социальных особенностей. Общеизвестным является 
деление учетных систем на такие виды: англосаксонская, континентальная, южноамериканская и 
исламская модели. 
В англосаксонской модели финансовая отчетность рассматривается как основной источник ин-
формации для инвесторов и кредиторов. Почти все компании, присутствующие на рынке ценных 
бумаг, непосредственно заинтересованы в предоставлении объективной информации о своем фи-
нансовом положении. Сегодня такая модель применяется в Великобритании, США, Австралии, 
Израиле, Индии, Канаде, странах Центральной Америки и др. 
В отличие от англосаксонской в континентальной модели значительное внимание отводится 
законодательному регулированию бухгалтерского учета, а основными пользователями финансо-
вой отчетности выступают налоговые и другие государственные органы. К странам с такой моде-
лью принадлежат Австрия, Греция, Дания, Испания, Италия, Германия, Норвегия, Португалия, 
Франция, Япония и др. К ним можно отнести и Беларусь. 
Отличной характеристикой южноамериканской модели является корректировка показателей 
финансовой отчетности с учетом изменения общего уровня цен, которое вызвано нестабильной 
экономической ситуацией и высоким уровнем инфляции. Такие корректировки необходимы для 
обеспечения достоверности финансовой отчетности. Однако, такие требования направлены совсем 
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